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La dosi de natura 
d'Aiguablava 
C om liomt: do lii lcn";i rcniui que sóc Icnia poqiics vincii-lacions iimb el mar. amb la costa. De taní en tant. c<ini a niaxim. alguna escapada a 
IL;S plaiges de Saiou. lu r rcdcmbarra . I.a 
Cüsta Brava, perii, m'ci'a tlcsconcgiiüa. 
L'any 1977 vaig venir a donar una con-
l'crcncia a Cassa de la Selva. lÜn aeahar. 
hora ja tic cercar un alloljamcnt, vaig enfi-
lar la earrelcra en direcció a Sanl Feliu de 
Guíjiois i vaig anar a parar a un hoicl l(tl 
jusl enlranl per la carretera a la eapilal gui-
xolenca. A Tendenia, un día de n'aiiiunlana 
que sempre recordaré, vaig anar a l'er la 
passejada per la Rambla cap a la Badia, 
dcspié.s el pa.sseig davant el mar, 
Vaig quedar encisai. .la cada esiiu iii lor-
naria. Primer passaní L[uiiv/e dies en algún 
petil lK)1el, ilesprcs llnganí un aparlamenl 
que cm varen ajiidar a trobar uns atnics i 
niililanls de Sanl beliu. Al primer estiu de 
raparlameni lii vaig passar un mes. Després 
ja el lloguva per tkis mcsos. i LIÍXÍ l'ins que 
vaig coneixer la nieva tlona i vaig cotneni;ar 
a l'eslejar, j u s i a m e n l . a .Saní hel iu LIC 
Guíxols. 
El cLUivi ti 'esial eivil em pr<ivoei^i un 
canvi LIC lloc d'e.siiueig. I>e Sanl l-'eliu a 
,'\iguablava, seniprc pero al liaix línipnida i 
a la Costa Brava. A Aiguablava habiiem a 
casa deis meas sogres. La seva aigua blava, 
com el seu nom indica, la scva badia in'ol'e-
reix. no solament a resliu sino al llarg de-
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molls L-;i|is ik- sdmiHiii. I;i dtisi de ii¡iUir;i nc-
ccssñriii |H'r i>'i)iiiiiui;ir l \ ' in lcni ; i uvhalhml 
en el SL-nipiL' iK-LHiiUís iiuíii IIL- i;i |ioli'licii. 
A r c s t i i t , L'l v i i i t yc L'ii h;ii\';i Jes tic 
I'ns.sa rins ;il C'iip LII.' ("ix'lis IH ' IK I [ÍLTÍIIL-S 
L'olK'ixL-r i g;iiKl¡r tk' los itiL'i;iVL'lk'^ tr;R|Ui.'s-
lu i'nsui. lUii dÜLTciil IIL' ki L|iic j(i a pL•lK•'^  ¡;i 
i-iniL'¡ \ ¡ ; i : Cala l 'ala. k-s ko rm i t i i i f s . Cap 
K ' i i g i la l ía i iyc i - i i de la Kiis-^a. f a l a 
Marquesa, la Cuva Ll'cn ( l ispcr l . k-s Mciles. 
la Fora t iada . T l í n c a l ladoca. la inas.sa 
d'Ords,.,. i lai iK i lanls alires laL-niis. 
[\- boíl t i iaií, ¡a he ]K I Í : I I I aji idar a k•^ 
ennipiL-s de l;i easa al ineieal de PalalVusiell. 
l V ' i \ i verdiiiC'^ Ire^qiies ir iades [ler les 
niaiis del meii siigre que é^ qi i i realnieiil li¡ 
enlén. A l vespre. i|uan el sol dei \ ; i [las a la 
peiiombra. la k'euiia d ' i i i i l l ihiv o la \errada 
anib una amplia laiiu'lia eoniplenieii leii les 
nieves desiijades eslades a la iinsira C'nsia 
lirava. 
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Í I.'\ 1 I IHKI'RIA " , IDT «¡jiiiiii un LIIIIU ÍYACZW ailliiínl, LMIIVWI el IX l'KFMI |H NAl íKAt in l l K I A JUSr MANUII 
LASrRd, m lionu'iinicc J hi vfi;! IIIHM1,II.'IO :t 
tlironíl I ¡.I vuvii L'iihiir;! 
íí l.cs ohrc-. prc';cniadi> hjiiran ;lf '•cr iiiáli icí, en LMínlii, I lio piMon hnuT c^iai pre-miadla cr jltrrs coiiLiirMA 
Í'N (iriginal* c^  prcwiv.nraii [xr inpli.-ji. 
niífiinoprafiais a ilnhU' U^IMI i a 11113 M k^i 
lilla. L'eMi'iisiii iiiáMniii srrá ile U>1 í l l l^ 
ni S U , 
, , , Iciihri's^'liandtprmcnMralal I IHkl 
n / K l , \ 22k lll^rIfs, :;,íleCiiMiiaialiaii> 
I r del clia 15 lio íctcmlirc. Uii Iciii i'cníilar 
d mmi i Tailriva ilc Taiilor H cas ác prciíniür-
K Miin un pst'iiilóniíii ealdrá adjiíniar-hi la plk'a. 
I-K prcmi* setan: un ptimei r^cnii Je 
;M)000,- pu^. 1 iir. scgon df SUmil pie^. 
I'obra seta puhlJi'ailii per IVüilonal 
lAIPURIliS la ÍIIIIRI^RIA 11 es reserva 
raulonlzai'ui 1 ci^ndieii-ní per a la piihlieanó de 
l'iihrn flnaüMa, iliiraní 1 anv. 
• r j H jiinii 1^ lormal per les ^fíucriKperio 
l/J nes Miqíiel HiT^a, Diilorí Cller, MoikM 
' i I 'LIIÍ. \mm: Puieivri, Salvadla Sunwr 1 
liiiviT 1 ki:ui \ i iro. giie acanala ci>m a vcjreían 
^Ti í-1 pri.'m¡ M'ra adjudieai en d man- de k\ 
le^ie'.df Saní NarciMdeiubre-niwemlirtí 
ilf r,mi de la ;iinvíiLaii\na. 
l.lM'niíiiialvniíprcniíai'iíspadran Tu-
rar a la niaic:va llibrcria duraní un icr-
iiiini li'iin me- a panii de l'aduidicaL'ui 
del ptcini. I a lljhrerja nü rcmecrá ori(¡inal^ deis 
iiu;nr«i mi es (a rcsninisahle del de-ii del- origi-
uaK giie w lia i^in e i^ai reiirjis ín el terniiiii 
emiciüni. 
r k wncursanls fs aittipromclen a atcep-
lar inlepranienr tes base^  de la ^oiud-
.i\ L'atória 
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